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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ᮾ༊  ⳥  ༓௦Ặ㸦㸰ᖺ㸧             ۑ       ۑ 
  ᮾ༊  ຾  ึᏊẶ㸦18 ᖺ㸧                  ۑ 
   す༊    ྔ ࢧ࢚࢝Ặ㸦20 ᖺࠋᚋ࡟❧㛗㸧    ۑ 
ྔ      ᒣ   ඖ᐀Ặ㸦19 ᖺ㸧          ۑ       ۑ 
   㑣㛫   ➉ୗ  ᚭẶ㸦11 ᖺ㸧                ۑ    ۑ 
  ᮅᡞ  ྜྷ⏣᫛ஂẶ㸦㸲ᖺ㸧                          ۑ 
  ᮅᡞ  ኱⏣ⱥ຾Ặ㸦26 ᖺ㸧             ۑ 
    ᇛ      㯄  ᡯⰋẶ㸦23 ᖺ㸧         ۑ 
  ❧㛗  ➉ෆὈᩄẶ㸦15 ᖺ㸧             ۑ 
❧㛗  ᚨ⏣Ὀ୕Ặ㸦16 ᖺ㸧        ۑ 
  Ⲕⰼ  Ọ㔝ᒎ⚽Ặ㸦15 ᖺ㸧             ۑ 
  Ⲕⰼ  ஭ୖῄᏊẶ㸦20 ᖺࠋᚋ࡟ᮾ༊㸧        ۑ 
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*࠺ࢃࡢ ࡐࢇ࡝࠺㸸ᮾி኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸦ᅜㄒ◊ඹྠㄪᰝ᫬ࡣᅜㄒ◊ᐈဨᩍᤵࡶව௵㸧
㸯ࡇࢀ࡜ࡣู࡟㸪ࡇࡢᅜㄒ◊ㄪᰝࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚෌㛤ࡋࡓ୚ㄽ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺㄪᰝࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪
እ᮶ㄒࡸ୍⯡」ྜㄒࢆᢅࡗࡓୖ㔝㸦2014㸧㸪ᅜㄒ◊ㄪᰝࡢᇶ♏ㄒᙡㄪᰝ⾲ࢆ⏝࠸࡚ᇶ♏ㄒᙡ࡜ࡑࡢ࢔
ࢡࢭࣥࢺࢆグ㘓ࡋࡓୖ㔝㸦2015㸧̿̿ᮏሗ࿌᭩࡬ࡢ⿵࠸࡜࡞ࡿ̿̿㸪ᆅྡࢆ๓㒊せ⣲ࡢ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⏕
⏘ⓗ࡞」ྜㄒࢆᢅࡗࡓୖ㔝㸦2016㸧ࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ㸪(1)ࡢヰ⪅࡛ࡶ࠶ࡿ⳥ࡉࢇ࠿ࡽఛࡗࡓࠋࡑࢀ௨
๓ࡣ㸪1978 ᖺ࡟ึࡵ࡚୚ㄽࡢྛ㞟ⴠࢆᅇࡗࡓ㸦ࡑࡢ㈨ᩱࡣᮍⓎ⾲㸧ࠋ1998-99 ᖺ࡟ࡣ⳥ࡉࢇࡢᚚ౫㢗
࡛㞟୰ⓗ࡟ఛ࠸㸪ୖ㔝㸦1999a, b㸧ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡑࡢゎ㔘ࡀࠗ୚ㄽ᪉ゝ㎡඾࠘࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࢆ࡞ࡿ࡭ࡃ⏕࠿ࡋࡘࡘࡶ㸪ඹ᫬ⓗ࡞࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔ࡀᤊ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢయ⣔㛫ࡢ㏻᫬
ⓗ࡞⧅ࡀࡾࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚సࡾ┤ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪Pn=n+1ࡢከᆺ࢔
ࢡࢭࣥࢺయ⣔࡛࠶ࡿᮾ༊᪉ゝ㸦ୖ㔝D㸧࠿ࡽぢู࡚ࡢᆺ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿD  ࡸEࢆቑࡸࡋ㸪
ࡲࡓ㸪୚ㄽ᪉ゝࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏ࡚ᡤᒓㄒᙡࢆධࢀ᭰࠼ࡓࠋ
ຓモ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᅜㄒ◊ㄪᰝ⾲࡟ࡣࠕ࠿ࡽ㸪࠿ࡽࡶࠖ࡜୪ࢇ࡛ࠕࡲ࡛㸪ࡲ࡛ࡶࠖࡀධࡗ࡚࠸ࡓ
ࡢࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔࡀ㸪ࠕࡲ࡛ࡶࠖࡣ㸯ᅇ┠ࡢㄪᰝࡢ㏵୰࡛㝖࠸ࡓࠋࠕࡲ࡛ࠖ࡟ࡣ㸪ࠕࡇࡇ࠿ࡽࡇࡇ
ࡲ࡛ࠖࡢࡼ࠺࡞᱁ຓモⓗ⏝ἲ࡜㸪ࠕࡑࡇࡲ࡛ゝ࠺ࡢ࠿ࠖࡢࡼ࠺࡞⛬ᗘࢆ⾲ࢃࡍ๪ຓモⓗ⏝ἲࡀ࠶
ࡿࡀ㸪฿㐩Ⅼ࠿ࡽᐜ᫆࡟⛬ᗘࡢព࿡࡟ᣑᙇࡋ࠼࡚୧⪅ࡢ㛫ࡣ㐃⥆ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⛬ᗘࡢព࿡
࡟࡞ࡿࠕࡲ࡛ࡶ ࡣࠖ㸪ྍ ⬟࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࢃࡊࢃࡊࡑࡇࡲ࡛ࡃ࡝ࡃ⾲⌧ࡋ࡞࠸ࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿ㸦ࠕ࠸
ࡘࡲ࡛ࡶ㸪࡝ࡇࡲ࡛ࡶࠖࠕゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡣู㸧ࠋ୚ㄽ࡛ࡶgadi࡜ࡑࡢᶆ‽ㄒᙧࡢmadi㸪
ࡑࢀ࡟Nta:na㸦ࡇࢀࡶᆅᇦ࡟ࡼࡾ▷ẕ㡢ᙧ Ntana ࡀ࠶ࡾ㸪㛗▷ࡢే⏝ࡶ࠶ࡿ㸧㸪ࡉࡽ࡟ࡣே࡟ࡼ
ࡗ࡚ gadiN㸪madiN㸦Nࡣࣔ࡟ᑐᛂ㸧ࡀ⤡ࡳྜ࠸㸪ࡑࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡶᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡽ࡟❧ࡕධࡿ࡜⫢⭈ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺㄪᰝࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡲ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛㸰ᅇ┠ࡢ
ㄪᰝ⾲࡛ࡣࠕࡲ࡛ࠖࡔࡅ࡟ࡋ㸪ࠕࡲ࡛ࡶࠖ࡟௦࠼࡚ࠕࡄࡽ࠸ࠖ࡜ࠕࡤ࠿ࡾࠖࢆධࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ࠕࡲ࡛࡛ࠖࡶྠࡌၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪ㄪᰝ⾲࡟ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ⪺࠿࡞࠿ࡗࡓᆅⅬࡶ࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡣ㸰ᗘ┠ࡢㄪᰝ⾲ࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼࡚ᩚ⌮ࢆࡋࡓࡀ㸪㸰ᅇࡢㄪᰝ࡛㡯┠ࢆኚ᭦ࡋࡓ㛵ಀ࡛㸪࡝
ࡕࡽ࠿㸯ᅇࡋ࠿ㄪᰝࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ᆅⅬ࡛ࡣḞⴠ㡯┠ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸦ࡲࡓ㸪㸰ᅇ┠ࡣ」ྜㄒ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺࢆ୰ᚰ࡟⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿ㸧ࠋᚋฟ㈨ᩱࡢ✵ḍ⟠ᡤࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡢሗ࿌ࡣ㸪㸯㡢⠇㸰࣮ࣔࣛྡモ࠿ࡽ㸲࣮ࣔࣛྡモࡲ࡛ࡢ༢ㄒ༢⊂࡞ࡽࡧ࡟ຓモ௜ࡁࡢゝ࠸
ษࡾᙧࢆ୰ᚰ࡜ࡋ㸪ᅜㄒ◊ㄪᰝ⾲࡟࠶ࡗࡓ㡯┠㸪㛵㐃༢ㄒ㸪ཬࡧ⳥༓௦Ặࡢࠗ୚ㄽ᪉ゝ㎡඾࠘࠿
ࡽㄒ㢌᰾㸦㢌㧗㸧ㄒࢆ୍㒊ᢤࡁฟࡋࡓ㏣ຍㄒᙡ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ㓄ิࡣඖࡢඹྠㄪᰝ⾲࡟ᚑ࠸㸪㸰࣮ࣔ
ࣛㄒ㸪㸱࣮ࣔࣛㄒ㸪㸲࣮ࣔࣛㄒ㸪㸯㡢⠇ㄒࡢ㡰࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࡇࡢᚋ࡟⥆ࡃࠕ㈨ᩱࠖࢆཧ↷
ࡉࢀࡓ࠸ࠋࠕ㫽ࠖࡢtui  ࡣ㸰࣮ࣔࣛㄒ㸪ࠕᱩࠖࡢhui/wui  ࡸࠕ㓇ࠖࡢsai  ࡣ㸯㡢⠇ㄒ࡟ධࡗ࡚࠸
ࡿࡀ㸪༢࡟ᅜㄒ◊ㄪᰝ⾲ࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔ౽ᐅⓗ࡞ᥐ⨨࡛ព࿡ࡣ࡞࠸㸦ࠕ஭ᡞ ࡢࠖNRࡶᑐᛂࡣࠕᕝ 㸧ࠖࠋ
ㄪᰝࡣ㸪ゝ࠸ษࡾᙧࡢࡳ࡞ࡽࡎ᥋⥆ᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ▷ᩥ౛ࢆ⏝࠸࡚⪺࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪᥋⥆ᙧࡣࡑࡢᩥ
⠇ࡢᚋ⥆ㄒࡀ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᮲௳ࡢୗ࡟㡢ㄪ஺᭰ࢆ㉳ࡇࡍࡢ࡛㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ✏ࢆᨵࡵࡿࠋ

㸰 ㄪᰝ⤖ᯝ
 
㸰㸬㸯 ⾲グ
୚ㄽ᪉ゝࡢ㡢ㄪࡣ㸪඲⯡ⓗ࡟㧗పᖜࡀᑠࡉࡵ࡛㸪㥆ࢀ࡞࠸࡜࠿࡞ࡾᤊ࠼࡟ࡃ࠸㠃ࢆࡶࡘࠋ↓᰾
ᆺ࡜ゎࡉࢀࡿࡶࡢࡀpa]naࠓ㰯ࠔ㸪pa]Nme]:ࠓ㣗ᩱࠔ㸦ࡣ༙ୖ᪼㸪@ࡣୗ㝆㸧ࡢࡼ࠺࡟ฟࡿ
ࡇ࡜ࡀᬑ㏻࡟࠶ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪Ⓨヰ࡟ࡼࡿࣘࣞࡸಶேᕪࡶ࠿࡞ࡾ኱ࡁ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⾲㠃ⓗ࡞⌧
㇟ࢆ㡢ኌ࡛ࣞ࣋ࣝ㏲୍⾲グࡍࡿࡢࡣᚲࡎࡋࡶṇ㭀ࢆᚓ࡞࠸ࡋ㸪඲యࡀ༷ࡗ࡚ぢ࠼࡟ࡃࡃ࡞ࡿ࡜⪃
࠼㸪⚾ࡢゎ㔘㸦D㸧࡟ᚑࡗ࡚㸪᭷᰾ᆺࡣࠕ᪼ࡾ᰾ࠖ[ࡢ఩⨨࡛㸪↓᰾ᆺࡣࠕ㸻࡛ࠖ♧ࡍࡇ࡜
࡟ࡋࡓࠋ
ศ⠇㡢ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛஧༑ᩘᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚⌰⌫᪉ゝࡢグ㏙࡟⏝࠸࡚ࡁࡓ㸪࣮࣮࢟࣎ࢻࡔࡅ࡛ධຊ
࡛ࡁࡿ⡆␎㡢ኌ⾲グ࡛♧ࡍࠋ୺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪sji   ࡣࢩsi  ࡣࢫ࢕㸪cji  ࡣࢳ㸪cu ࡣࢶ㸪ࠕ ’ࠖ
ࡣኌ㛛㛢㙐㡢㸦࠾ࡼࡧẕ㡢ࡢ๓࡟࠾ࡅࡿ㡢⠇ࡢጞࡲࡾ㸧㸪Nࡣ఩⨨ࢆၥࢃࡎ᧕ࡡࡿ㡢㸦ࣥ㸧㸪ࠕ:ࠖ
ࡣ㛗ẕ㡢 (ࣇ࢛ࣥࢺ࡟ࡼࡗ࡚఩⨨ࡀୖࡀࡾ㐣ࡂࡿࡀ⮴ࡋ᪉࡞࠸㸧࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ワࡲࡿ㡢㸦ࢵ㸧
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3
ࡣᚋ⥆Ꮚ㡢ᩥᏐࢆ㔜ࡡࡿࠋ㈨ᩱ⠍࡛ࡣ࣮ࣔࣛࢆۑ࡛♧ࡍࠋぢฟࡋㄒᙧࢆࡑࢀ࡟௦ධࡋ࡚ㄞࡴࠋ 
ࡑࡢศ⠇㡢⾲グࡢୖ࡟┤᥋ [ ࡜㸻࡛࢔ࢡࢭࣥࢺࢆグࡋࡓࠋ⣬ᖜࡢ㛵ಀ࡛㸪࢔ࢡࢭࣥࢺࡢే⏝ࡣ
[ma[cjigi ࡸ [macjigi=㸦ᯇᮌ㸧ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚グࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀ [macjigi ࡜ma[cjigi㸪[macjigi
࡜macjigi=ࡢే⏝ࡢព࡛࠶ࡿ㸦ࡇࢀࡣ༢⊂ᙧࡢሙྜ࡛㸪ຓモ௜ࡁᙧࡀࡑࡢ࡝ࡕࡽ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡓ࠿
ࡣ㸪ヱᙜḍࢆぢࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋཎ๎࡜ࡋ࡚ヰ⪅ࡢ⟅࠼ࡿࡲࡲ࡜ࡋ㸪ᚲࡎࡋࡶ㏲୍ࡶ࠺୍ࡘࡢᆺࢆ
☜ㄆࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸧ࠋࡓࡔࡋ㸪㸰༢఩ᙧࡢሙྜ㸪[macjigibak[kai㸦ᯇᮌࡤ࠿ࡾ㸧࡞࡝ࡣ⮬᫂
࡜ぢࡓࡀ㸪ే ⏝࡜⣮ࡽࢃࡋ࠸࡜ࡁࡣ㸪ࣁ࢖ࣇࣥࢆධࢀ࡚['atu-'u[sjo:sji㸦ᚋጞᮎ㸧ࡢࡼ࠺࡟♧ࡋࡓࠋ
㸰㸬㸰 ᮾ༊᪉ゝ
 ୚ㄽㅖ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ㸪ᮾ༊㸦㯏ᒇᮾ༊㸧᪉ゝࢆᇶⅬ࡟ࡋ࡚ぢࡿ࡜ᤊ࠼ࡸࡍ࠸ࠋPn=n+1
 ࡢᑐ❧ࢆࡶࡘᮾ༊᪉ゝࡣ㸪ᓥෆ࡛᭱ࡶᑐ❧ࡀከࡃ㸪࠿ࡘ᭱ࡶᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ஧ேࡢヰ⪅ࡢ
㛫࡛ࡶ㸪ㄒᙡⓗ࡞ᑠ␗ࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛㸪ࡑࡢ㡢ㄪࣃࢱ࣮ࣥࡣᐇ࡟ࡼࡃ୍⮴ࡍࡿࠋᓥෆ௚᪉ゝ࡜ẚ࡭
ࡿ࡜㸪ࡇࢀࡣ୍㝿┠❧ࡘ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢయ⣔ࢆ࡟♧ࡍࠋヲࡋࡃࡣୖ㔝㸦D㸧ࢆཧ↷ࠋࡇ
ࡇ࡟ࡣ㸪᰾఩⨨ࢆㄒᮎ࠿ࡽࡢ㏫⟬ᣦᐃ㸦࣐࢖ࢼࢫ⾲グ㸧࡛୪࡭ࡓࠋ

 ᮾ༊᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
 ׻ pa:=㸦ⴥ㸧 mizji=㸦Ỉ㸧 tatami=㸦␚㸧 mucjigumi=㸦㣰⡿㸧 panabaija= 㸦㰯➽㸧
-ձ pa[:   㸦ṑ㸧 ja[ma  㸦ᒣ㸧   pasa[N 㸦㗑㸧 haNnja[i    㸦㞾㸧     cjikuisa[ba   㸦ᓥⲡᒚ㸧
-ղ [pa:   㸦እ㸧 [nabi 㸦㘠㸧 ha[tana  㸦ย㸧 puru[sjiki      㸦㢼࿅ᩜ㸧'uibi[gama 㸦ᑠᣦ㸧
-ճ                           [macjigi 㸦ᯇ㸧  hu[baNka      㸦ུẕ㸧   'upu['uibi   㸦ぶᣦ㸧
-մ                                        [karatai           㸦၈➉㸧    cji[burubacji㸦኱⻏㸧
-յ[ka:raja:      㸦⎰ⵌᐙ㸧 
 
 ≉Ṧ࣮ࣔࣛ㸦ᘏࡤࡍ㡢ࠕ:ࠖ㸪᧕ࡡࡿ㡢N㸪஧㔜ẕ㡢ࡢ๪㡢i 㸧ࡣ㸪⤯ᑐㄒᮎ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ᰾ࢆ
ᢸ࠸㸪ᑐ❧ࢆ࡞ࡍࠋࡑࡢᚋ࡟ຓモࡀ௜ࡃ࡜㸪ࡢࡼ࠺࡟㸪᰾ࡣຓモࡢึ㢌࣮ࣔࣛ࡟⛣ືࡍࡿࠋ

ྡモࡀ࠿ࡽࡤ࠿ࡾ
ti[:㸦ᡭ㸧  ti:[nu       ti:[kara       ti:[bakkai
pasa[N㸦㗑㸧    pasaN[nu   pasaN[kara   pasaN[bakkai 

୍᪉㸪୍⯡࣮ࣔࣛࡢㄒᮎ᰾ࡣ㸪ᚋ⥆ຓモࡀ㸯࣮ࣔࣛࡢሙྜࡣඖࡢ఩⨨࡟␃ࡲࡿࡀ㸪㸰࣮ࣔࣛ௨
ୖ࡟࡞ࡿ࡜ຓモࡢึ㢌࣮ࣔࣛ࡟⛣ືࡍࡿࠋࢆཧ↷ࠋ

ྡモ      ࡀ ࠿ࡽ    ࡤ࠿ࡾ
ja[ma㸦ᒣ㸧ja[manu     jama[kara    jama[bakkai
kuju[mi㸦ᬺ㸧   kuju[minu   kujumi[kara  kujumi[bakkai 

㸯࣮ࣔࣛຓモ௜ࡁ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪᰾ࡢ఩⨨ࡣື࠿࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪⌧ᐇࡢ㡢ㄪࡣjama[nu࡜ຓモࡢ᪉
ࡀࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ᭱ึࡢ༙ୖ᪼࡟╔┠ࡋ࡞࠸࡜㸪jama[nu࡜⪺ࡁ㛫㐪࠼࠿ࡡ࡞࠸࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘ┠࡟ࡘࡃࡢࡣ㸪Pn=n+1ࡢయ⣔࡛ࡶࡋࡤࡋࡤㄒ౛ࡀぢࡘ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸㸳࣮ࣔࣛ௨ୖࡢㄒ
㢌᰾ᆺ㸦㢌㧗ᆺ㸪ձᆺ㸧ㄒᙡࡀ㸪ࡢࡼ࠺࡟㸪࠸ࢁ࠸ࢁฟ࡚᮶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸲࣮ࣔࣛㄒࡢձᆺ
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4
ࡣᯛᣲ࡟ᬤࡀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢձᆺࡀ㸪௚᪉ゝࡢయ⣔ㄆᐃ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ

[ka:raja:㸦⎰ⵌࡁᐙ㸧㸪['uNmacjigi㸦ᾏᯇ㸧㸪['atu'umari㸦㐜⏕ࡲࢀ㸧㸪['atukusari㸦ᚋ⭉
ࢀ㸧㸪['ikubaija㸦ࡶࡗࡇࡃᰕ㸪['ikuࡣᮌྡ㸧㸪['itukipada㸦⤱╔≀㸧࡞࡝㸦㸳࣮ࣔࣛㄒ㸧㸹
['atu'usjo:sji㸦ᚋጞᮎ㸧㸪['izjipunijoi㸦ฟ⯪⚃࠸㸻⯪᪑ࡢฟⓎ⚃࠸㸧㸦㸴࣮ࣔࣛㄒ㸧

㸰㸬㸱 ୰㛫ㅖ᪉ゝ
 ࡇࡇ࡟ࠕ୰㛫ࠖ࡜ࡋࡓࡢࡣ㸪ᮾ༊᪉ゝ࡜Ⲕⰼ᪉ゝ㸦ḟ⠇㸧࡜ࡢ୰㛫࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡜࠸
࠺ព࿡࡛㸪ࠕᮅᡞ㸦࠶ࡉ࡜㸧㸪ྔ㸦࠿ࡢ࠺㸧㸪㑣㛫㸦࡞ࡲ㸧㸪❧㛗㸦ࡾࡗࡕࡻ࠺㸧ࠖ㸪ࡑࡋ࡚ࠕᇛ
㸦ࡄࡍࡃ㸧ࠖ ࡢྛ㞟ⴠࡀヱᙜࡍࡿࠋࠕす༊ ࡶࠖྵࡵࡿ࡞ࡽ㸪᭱ ࡶᮾ༊࡟㏆࠸ᡤ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢ୰㛫ㅖ᪉ゝࡢ඾ᆺⓗ≉ᚩࡣ㸪ᮾ༊᪉ゝࡢ↓᰾ᆺ㸦׻ᆺ㸪㸿㸧࡜ㄒᮎ᰾ᆺ㸦ձᆺ㸪㹀㸧࡜ࡀ㸪
༢⊂࠾ࡼࡧ㸯࣮ࣔࣛຓモ௜ࡁ࡟࠾࠸࡚ྜὶࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋᑐ❧ᩘࡀῶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜
ࡇࢁࡀ㸪㸰࣮ࣔࣛ㸦௨ୖ㸧ࡢຓモࡀ௜ࡃ࡜㸪⛬ᗘࡢᕪࡇࡑ࠶ࢀ㸪ඖࡢ༊ูࡀ㢦ࢆฟࡍࡇ࡜ࡀὀ┠
ࡉࢀࡿࠋᆅᇦᕪࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃಶேᕪ㸪༢ㄒᕪ㸪ࡉࡽ࡟ࡣྠ୍ಶேࡢྠ୍༢ㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶⓎヰ᫬࡟
ࡼࡿ㐪࠸ࡶ࠶ࡗ࡚ᩚ↛࡜ࡋࡓᙧ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡀ㸪▷࠸ྡモ࡛ࡣ㸰࣮ࣔࣛ㸦௨ୖ㸧ࡢຓモ
௜ࡁ࡛ࡢ༊ูࡀ⌧ࢃࢀࡿഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ࡟ᮅᡞ᪉ゝࡢ୍ヰ⪅ࡢ౛ࢆᥖࡆࡿࠋᕥ➃ࡢ׻࡜
ձᆺࡣ㸪ᮾ༊᪉ゝ࡜ࡢᑐᛂ࠿ࡽ෌ᵓࡉࢀࡿ୚ㄽ᪉ゝ♽య⣔ࡢᆺ࡛࠶ࡿࠋ㸰౛ࡎࡘ♧ࡍࠋ
 ᮅᡞ᪉ゝࡢྜὶࡢ௙᪉
׻ ⾑(cji:=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑjiN=㹿 ۑۑ[kara=㹿 ۑۑ[karaN=㹿
 ⴥ(pa:=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑjiN=㹿 ۑۑkara=㹿   ۑۑ[karaN=㹿
ձ ᡭ(ti:=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑjiN=㹿 ۑۑ[kara=㹿 ۑۑ[karaN㹿
 ᮌ(hji:=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑjiN=㹿 ۑۑ[kara=㹿 ۑۑ[karaN㹿
׻ Ỉ(mizji=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑN=㹿 ۑۑkara=㹿 ۑۑkaraN=㹿
 㫽(tui=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑjiN=㹿 ۑۑkara=㹿 ۑۑkaraN=㹿
ձ ᒣ(jama=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑN=㹿 ۑۑ[kara㹿 ۑۑ[karaN㹿
 ⰼ(pana=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑN=㹿 ۑۑ[kara(=)㹿 ۑۑ[karaN㹿
׻ ␚(tatami=)㹿 ۑۑۑga=㹿 ۑۑۑN=㹿 ۑۑۑ[kara=㹿 ۑۑۑ[karaN㹿
 ༳(sjirusji=)㹿 ۑۑۑga=㹿 ۑۑۑN=㹿 ۑۑۑ[kara=㹿 ۑۑۑ[karaN=㹿
ձ 㗑(pasaN=)㹿 ۑۑۑga=㹿 ۑۑۑjiN=㹿 ۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑ[karaN㹿
 ዪ(wunagu=)㹿 ۑۑۑga=㹿 ۑۑۑN=㹿 ۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑ[karaN㹿
׻ 㣰⡿(mucjigumi=)㹿 ۑۑۑۑga=㹿 ۑۑۑۑN=㹿 ۑۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑۑ[karaN㹿
 㣗ᩱ(paNme:=)㹿 ۑۑۑۑga=㹿 ۑۑۑۑjiN=㹿 ۑۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑۑ[karaN㹿
ձ 㞾(haNnjai=)㹿 ۑۑۑۑga=㹿 ۑۑۑۑjiN=㹿 ۑۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑۑ[karaN㹿
 ྎᡤ(to:gura=)㹿 ۑۑۑۑga=㹿 ۑۑۑۑN=㹿 ۑۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑۑ[karaN=㹿

ࡇࢀࢆぢࡿ࡜㸪㸰࣮ࣔࣛྡモ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡀ㸪ࡶࠖࡢ㸯࣮ࣔࣛຓモ௜ࡁ࡛ࡣඖࡢ׻ᆺ࡜ձᆺ
ࡣྜὶ㸦୰࿴㸧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕ࠿ࡽ㸪࠿ࡽࡶࠖࡢ㸰࣮ࣔࣛ㸦௨ୖ㸧ࡢຓモ௜ࡁᙧ࡛ࡣࡲࡔඖࡢ༊
ูࢆಖࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋゝ࠸᭰࠼ࢀࡤ㸪ࡇࢀࡽࡢ஺᭰࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࡲࡔඖࡢ༊ูࢆ
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 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
5
᚟ඖ࡛ࡁࡿ≧ែ࡟࠶ࡿࠋ㸦࡞࠾㸪㹌ࠓࡶࠔࡣ㸪ࡑࢀࡀ௜ࡃྡモࡢㄒᮎࡀ㔜㡢⠇ࡢሙྜࡣjiN ࡛ ฟ
ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ㸯࣮ࣔࣛຓモ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ㸧ࡓࡔࡋ㸪๓㏙ࡢࡼ࠺࡟༢ㄒ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ㠃ࡀ
࠶ࡾ㸪୰㛫ㅖ᪉ゝࢆぢΏࡍ࡜㸪ࡓ࡜࠼ࡤඖ׻ᆺࡢࠕ㰯ࠖࡣ᰾ࢆࡶࡘഴྥࡀ࠶ࡾ㸪ඖձᆺࡢࠕ㯏ࠖ
ࡣ㏫࡟᰾ࢆኻ࠺ഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟㸪ࡢヰ⪅ࡣࠕࡇࡢⓎ㡢ࡶ࠶ࡿࠖ࡜ే⏝ᙧࢆ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛ᣦ᦬ࡋ࡚ࡃࢀࡓ᪉࡛㸪ࠕⰼ࠿
ࡽࠖSDQD>NDUD ࡢᣓᘼ࡟ධࢀࡓSDQDNDUD ࡣ㸪SDQD>NDUDࡢ௚࡟㸪ࡶࡋ࠿ࡍࡿ࡜ࡇࢀࡶゝ࠼ࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ࡋࡓᙧ࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡀูࡢ㡢ᙧ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿドᣐ࡜࡞ࡿࠋ
 㸱࣮ࣔࣛྡモ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪kara㸪karaNࡀ௜ࡃ࡜㸪↓᰾ᆺే⏝ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡲ
ࡔඖࡢ༊ูࡀㄞࡳྲྀࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㸲࣮ࣔࣛྡモ࡟࡞ࡿ࡜㸪㸯࣮ࣔࣛຓモ௜ࡁࡣࡍ࡭
࡚↓᰾ᆺ㸪㸰࣮ࣔࣛ௨ୖࡢຓモ௜ࡁࡣ஦ᐇୖࡍ࡭࡚᭷᰾ᆺ࡜࡞ࡗ࡚ᐇ⌧ࡢ௙᪉ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢ㸪
ࡑࢀࡒࢀ࡛ྜὶࡋ࡚׻ᆺ࡜ձᆺ࡜ࡢ༊ูࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ
 ᇛ᪉ゝࡣࡇࡢኚ໬ࡀࡶ࠺ᑡࡋ㐍ࢇࡔẁ㝵࡟࠶ࡾ㸪㸰࣮ࣔࣛྡモ㸩࡛࢝ࣛࡶ㸪ඖࡢ׻ᆺ࡜ձᆺ࡜
ࡢ༊ูࡣ཯ᫎࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛㸪ḟ⠇ࡢⲔⰼ᪉ゝ࡟୍Ṍ㏆࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡀす༊㸦㯏ᒇす༊㸧᪉ゝ࡛㸪㸰㡢⠇㸰࣮ࣔࣛྡモ㸪㸱࣮ࣔࣛྡモ༢⊂ᙧ࡛ࡣ㸪ja[ma
㸦ᒣ㸧㸪wuna[gu㸦ዪ㸧ࡢࡼ࠺࡟ㄒᮎ᰾ࡀಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮾ༊᪉ゝ࡟㏆࠸࡜ࡍࡿ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪㸯࣮ࣔࣛຓモࡀ௜ࡃ࡜㸪↓᰾໬ࡋ࡚jamaga=㸪wunaguN=࡜࡞ࡾ㸪ඖ׻ᆺࡢ
mizjiga=㸦Ỉࡀ㸧㸪tatamiN=㸦␚ࡶ㸧࡜ྜὶࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸯㡢⠇㸰࣮ࣔࣛྡモ࡛ࡣ㸪
㸯࣮ࣔࣛຓモ௜ࡁࡢሙྜࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪༢⊂ᙧ࡟࠾࠸࡚ࡶ༊ูࢆኻࡗ࡚࠸ࡿ㹿
࡜ࡇࢁࡀ㸪ࡇࢀࡽ࡟㸰࣮ࣔࣛ௨ୖࡢຓモࡀ௜ࡃ࡜㸪ඖࡢ༊ูࡀ᚟άࡍࡿࠋ㸯㡢⠇㸰࣮ࣔࣛྡモ
࡛ࡣ༢⊂࠾ࡼࡧ㸯࣮ࣔࣛຓモ௜ࡁ⎔ቃ࡛୰࿴ࡋ࡚࠸ࡓ༊ูࡀ㸪㸰࣭㸱࣮ࣔࣛྡモ࡛ࡣ㸯࣮ࣔࣛຓ
モ௜ࡁ⎔ቃ࡛୰࿴ࡋ࡚࠸ࡓ༊ูࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ෌ฟ⌧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ㸪ྜὶࡀ㸯࣮ࣔࣛຓモ௜ࡁᙧ࠿ࡽ㸪ࡑࡋ࡚༢⊂ᙧ࡛ࡣ㸯㡢⠇ྡモ࠿ࡽඛ࡟㉳ࡇࡗࡓ࡜࠸
࠺㏻᫬ⓗ࡞ኚ໬ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㸰
 ௨ୖࡢ୰㛫᪉ゝ࡟ඹ㏻ࡋ࡚㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶㄒᮎ᰾ࡀᾘኻࡍࡿ᪉ྥࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ௨እࡢᆺ࡛ࡣኚ໬ࡀ࡯࡜ࢇ࡝㉳ࡇࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࢃࡎ࠿࡟㸪❧㛗ࡢha[tana㸼hata[na㸦ย㸧
ࡸ㸪㑣㛫ࡢ[macjigi㸼ma[cjigi㸦ᯇᮌ㸧㸪[jacjiku 㸼 ja[cjiku㸦࣐ࢧ࢟㸪ᰟ㸧࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿ
⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋఱࡼࡾࡶ㸪ㄒ㢌ࡀ㔜㡢⠇ࡢձᆺㄒ࡛ࡣኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢㅖ᪉ゝࡣ࠸ࡎ
ࢀࡶከᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔࡛㸪⾲ᒙ࡛ࡣPn=n㸦す༊ࡣn+1㸧㸪ᇶᗏᙧࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡍࢀࡤࡉࡲࡊࡲ࡞
⛬ᗘ࡟Pn=n+1 ࡢᑐ❧ࢆᣢࡘࡶࡢ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋ 
 ୖ࡟ࠕࡉࡲࡊࡲ࡞⛬ᗘ࡟ࠖ࡜࠸࠺᭕᫕࡞⾲⌧ࢆ࠶࠼࡚⏝࠸ࡓࡢࡣ㸪ᮏ⠇ࡢ᭱ึࡢ᪉࡟㏙࡭ࡓࣘ
ࣞࡢ኱ࡁࡉ࡟ᣐࡿࠋඖࡢ׻ᆺ࡜ձᆺ࡟ࡘ࠸࡚ᩘᆅⅬ࡛ྠࡌヰ⪅࡟㸰ᅇ㸦ྠࡌㄪᰝࡢ୰࡛㸪࡞࠸ࡋ
ูࡢ᫬࡟㸧⪺࠸࡚ࡳࡓࡀ㸪࡝ࡇ࠿࡛㣗࠸㐪࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ㸪グ㘓ࡋࡓ᝟ሗ㸦᫬
࡟ࡣグ㘓࡟㏞ࡗࡓ౛ࡶ࠶ࡿ㸧ࢆᅛᐃࡋࡓ☜ᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡜ᤊ࠼㸪ࡑࢀࡢࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡢ
ࡣ༴㝤ࡔ࡜ឤࡌࡿࠋࡉࡾ࡜࡚㸪ࡶ࠺୍ᗘࡓࡔ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ᫬ࡢ⟅࠼ࡀᚓࡽࢀ࡚グ㘓ࡣቑ࠼
ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢศࡔࡅ⢭ᗘࡀ㧗ࡲࡿ࡜࠸࠺ಖドࡶ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୍ㄒ୍ㄒ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪グ㘓ࡋࡓ୰࡛ࡢࠕഴྥࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡟␃ࡵࡿࡢࡀ↓㞴࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ


㸰 ࡓࡔࡋ㸪❧㛗᪉ゝヰ⪅࡜ࡋ࡚࠾㢪࠸ࡋࡓ᪉ࡣ㸪す༊⏕ࡲࢀ࡛ᑠᏛᰯ㸳ᖺࡲ࡛ࡑࡇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛
す༊᪉ゝ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࡀ㸪す༊⏕ࡲࢀ࡛す༊⫱ࡕࡢヰ⪅࡟ᨵࡵ࡚☜ㄆࢆࡋ࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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㸰㸬㸲 Ⲕⰼ᪉ゝ
 Ⲕⰼ㸦ࡕࡷࡤ࡞㸪ࡕࡷࡣ࡞㸪'agasa㸧᪉ゝࡣ㸪୰㛫ㅖ᪉ゝ࠿ࡽࡉࡽ࡟ኚ໬ࡀ㐍ࢇࡔ≧ែ࡟࠶ࡿࠋ
୍ேࡢヰ⪅ࡣ㸪㸰࣮ࣔࣛྡモ࡛ࡣ࡝ࡢ㛗ࡉࡢຓモࢆ௜ࡅ࡚ࡶඖࡢ׻ᆺ࡜ձᆺ࡜ࡢ༊ูࡀ⌧ࢃࢀࡎ㸪
୧⪅ࡢྡモࡣ↓᰾࡛᏶඲࡟ྜὶࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸱࣮ࣔࣛྡモ࡛ࡣ㸪㸰࣮ࣔࣛຓモࡢ࢝ࣛ࡜࣐ࢹ㸦gadi㸧
ࡢሙྜ࡟ඖࡢྡモࡢ༊ูࡀ෌ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡉࡽ࡟ࡣඖࡢղᆺࡶձᆺ࡜ྠࡌ࡟࡞ࡗ࡚׻ᆺ࡜༊
ูࡉࢀࡿ㸧ࡀ㸪㸱࣮ࣔࣛຓモ௜ࡁ࡛ࡣ༊ูࡀฟࡎ㸪㸲࣮ࣔࣛྡモ࡛ࡣ㸰࣮ࣔࣛྡモ࡜ྠᵝ࡟ࡲࡗ
ࡓࡃ༊ูࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᚑ࠼ࡤ㸪㸱࣮ࣔࣛྡモࡀ≉Ṧ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢヰ⪅ࡣ㸪ㄒᮎ᰾࡟␃ࡲࡽࡎ㸪ඖࡣḟᮎ᰾ᆺ㸦ղᆺ㸪㹁㸧ࡢhatana=㸦ย㸧㸪sjo:gacji=㸦ṇ
᭶㸧㸪ku:nucji=㸦஑ࡘ㸧ࡸ㸪ㄒᮎࡀ㔜㡢⠇ㄒࡢ୍㒊㸪ලయⓗ࡟ࡣzjibaN=㸦え⿑㸧ࡲ࡛ࡀ↓᰾ᆺ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡶὀ┠ࡉࢀࡿࠋヰ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸦㈨ᩱ⠍ᥖ㍕ࡣ๭ឡ㸧㸪ඖղᆺࡢpurusjiki=㸦㢼
࿅ᩜ㸧㸪me:rabi=㸦ፉ㸧㸪tiNzjo:=㸦ኳ஭㸧㸪'aNnja:=㸦ጜ㸧㸪pattai=㸦⏿㸧㸪ࡉࡽ࡟ඖճᆺ
㸦㹂㸧ࡢmacjigi=㸦ᯇᮌ㸧ࡸwubaNka=㸦ུẕ㸧࡞࡝࡛ࡶ↓᰾໬ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪༢
⊂ᙧࡣpuru[sjiki㸪me:[rabi㸪tiN[zjo: ࡛ ࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ຓモ௜ࡁᙧࡣ↓᰾࡛ฟࡿேࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪㈨ᩱ࡟ᥖࡆࡓࡶ࠺୍ேࡢヰ⪅㸦ṓ࠿ࡽ㯏ᒇ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ඖձᆺࡢti:=㸦ᡭ㸧࡟ᑐࡋ
࡚ti:ka[raN㸦࠿ࡽࡶ㸧㸪ti:gu[re:㸦ࡄࡽ࠸㸧㸪jama=㸦ᒣ㸧࡟ᑐࡋ࡚jamaka[ra㸪jamaga[di㸦ࡲ
࡛㸧 ࡞࡝㸪ຓモ㒊࡟᰾ࡀ⌧ࢃࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢ఩⨨ࡢᚋ㏥ࡀほᐹࡉࢀࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞↓᰾໬㸪࠶ࡿ࠸ࡣຓモ㒊ࡢ᰾఩⨨ࡢᚋ㏥ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ඖࡢձᆺࡣ࠿
࡞ࡾಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋku(s)[sui㸦⸆㸧࡞࡝ࡶ೺ᅾ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪Ⲕⰼ᪉ゝࡶࡲࡔPn=n ࡢከ
ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔ࢆಖࡗ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ⲕⰼ᪉ゝࡣ㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡣከᆺࡢᯟࢆಖࡕࡘࡘ㸪ࡑࡢ୰࡛ᆺࡢྜὶ࣭ῶᑡࡀ㐍ࡳࡘ
ࡘ࠶ࡿࡶࡢ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢኚ໬ࡢ ୰࡟࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺㸪ヰ⪅㛫ࡢᕪࡶ௚㞟ⴠࡼࡾ኱
ࡁ࠸࡜ឤࡌࡽࢀࡿࠋⲔⰼࡣ௚㞟ⴠ࠿ࡽࡢ⛣ఫ⪅ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ㡢
ㄪᖜࡀ⊃ࡃᚤጁ࡛㸪⪺ࡁྲྀࡾࡀᐜ࡛᫆࡞࠸ࡇ࡜ࡶ㸪ᆺࡢྜὶࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡜↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ከᆺయ⣔࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ␲࠸࡞࠸ࡀ㸪ಶࠎࡢᆺࡢㄆᐃ࡟ࡣ࡞࠾⢭ᰝࢆせࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ࢔ࢡࢭࣥ
ࢺኚ໬ࡢㄝ᫂࡟ࡣ㸪㡢ㄪࡢࠕᙇࡾ㸭⦆ࡳ㸦tense/lax㸧ࠖࡢどⅬࡶᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
㸰㸬㸳 㷂ᮧᘯᩥ㸦㸧
 ᭱ᚋ࡟㸪ඛ⾜◊✲ࡢ㷂ᮧ㸦2006㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪ᮏ✏ࡢ❧ሙ࠿ࡽ⚾ぢࢆ㏙࡭ࡿࠋ
 㷂ᮧࡣ㸪㯏ᒇᮾ᪉ゝࡣࠕⱝᖸၥ㢟ࡣ᭷ࡿࡶࡢࡢ㸪ẚ㍑ⓗ▷࠸ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣮ࣔࣛࢆ㡩ᚊ༢఩࡜
ࡍࡿ㸱ᆺ㡢ㄪࡢ᪉ゝࠖ㸦ᣋㄽ1999a௨๓࡟᭩࠿ࢀࡓ㷂ᮧ1986: 95࡛ࡣࠕ㸱ᆺĺ㸰ᆺ㸦or㸯ᆺ㸽㸧࢔
ࢡࢭࣥࢺࡢ᪉ゝࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋཎᩥࡢࡲࡲ㸧㸪Ⲕⰼ᪉ゝࡣࠕ࣮ࣔࣛࢆ㡩ᚊ༢఩࡜ࡍࡿ㸰ᆺ㡢ㄪࡢ
᪉ゝࠖ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᣋㄽ㸦1999a㸧ࡢᮾ༊᪉ゝከᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺㄝ࡟ᑐࡋ࡚␲⩏
ࢆ࿊ࡋࡓᚋ㸪୧ㄝࡢጇᙜᛶࢆぢᴟࡵࡿ࡟ࡣ㸪࡜ࡋ࡚(7)ࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ㛗࠸ࡀࡑࡢࡲࡲᘬ⏝ࡍࡿࠋ
(7) ࡑࡢ㝿㸪ぢⴠ࡜ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㔜せ࡞஦ᐇࡀ୍㸪஧᭷ࡿࠋ༶ࡕ㸪୚ㄽᓥࡢ௚ࡢ㞟ⴠࡢ᪉ゝࡣ
ㄒኌㄪయ⣔ࢆᣢࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿㸪௬࡟ࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀࡽ࡜ୖ㔝ࡢப࠺㯏ᒇᮾ
᪉ゝࡢẚ㍑ⓗ㛗࠸ㄒࡢከᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜࠸࠺≉ᚩࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡍࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ➹⪅ࡢぢ᪉࡛ࡣ㸪㸱ᆺĺ㸰ᆺ࡜ㄪ㢮ࡀΰྠ࣭ῶᑡࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡿࡀ㸪ୖ㔝ࡢぢ᪉࡛ࡣ࡝࠺࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ๓㏙ࡢୖ㔝ࡢㄽ⪃࡛ࡣࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚඲ࡃゐࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛⌮ゎࡋ࡙ࡽ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿୖࠋ 㔝1999b࠙ 㸻ᮏ✏ࡢ1999a࡛ࠚ ➹⪅ࡢㄽ⪃1986
ࢆᘬ⏝ࡍࡿ㝿࡟㸪➹⪅ࡀేࡏ࡚ศᯒࡋࡓ୚ㄽᓥⲔⰼ᪉ゝࡢ㡢ㄪయ⣔࡟㛵ࡋ࡚ࡣபࠎࡋ࡚࠸࡞
࠸࡜ࡇࢁࢆぢࡿ࡜㸪ᑡࡃ࡜ࡶࡑࢀࡀ㸰ᆺ㡢ㄪ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡣ␗ㄽ↓࠸ࡶࡢࡢࡼ࠺࡟ࡶᛮࢃࢀ
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 ᮾ༊᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡶࡣࡸ⦷ㄝࢆせࡋ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔ࢆ⪃࠼ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪
ࠕẚ㍑ⓗ▷࠸ㄒ㸪ẚ㍑ⓗ㛗࠸ㄒࠖࡢูࡣ᭱ึ࠿ࡽၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸰࣮ࣔࣛࡢ᭱ᑠ༢఩ㄒ࡛ࡶ
㸱✀㢮㸪㸴࣮ࣔࣛࡢ㛗࠸༢ㄒ࡛ࡶ㸵✀㢮࡛㸪୍㈏ࡋ࡚n+1ࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 Ⲕⰼ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭱ึ࡟୚ㄽࢆゼࢀࡓ࡜ࡁࡢㄪᰝ࡛㸰ᆺ࡟⣡ࡲࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣほᐹࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀ㸪ᮾ༊᪉ゝ࡯࡝ヲࡋ࠸ㄪᰝࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡜㸪ᣋㄽࡣᑓࡽᮾ༊᪉ゝࡢయ⣔ࢆヲࡋࡃㄽࡎ
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｡
○
○
gu
re
:=
｡
○
○
=b
ak
[k
ai
｡
葉
(p
a:
=)
｡ 
○
○
nu
=｡
○
○
ji
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
○
○
gu
re
:=
｡
○
○
=b
ak
[k
ai
｡
酒
(s
ai
=)
｡ 
○
○
nu
=｡
○
○
ji
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
○
○
gu
re
:=
｡
○
○
=b
ak
[k
ai
｡
井
戸
(k
o:
=)
｡ 
○
○
nu
=｡
○
○
ji
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
○
○
gu
re
:=
｡
○
○
=b
ak
[k
ai
｡
B 
手
(t
i[
:)
｡ 
○
○
[n
u｡
○
○
[j
iN
｡
○
○
[k
ar
a｡
○
○
[g
ad
i｡
○
○
[k
ar
aN
｡
○
○
[g
ur
e:
｡
○
○
[b
ak
ka
i｡
木
(h
ji
[:
)｡
 
○
○
[n
u｡
○
○
[j
iN
｡
○
○
[k
ar
a｡
○
○
[g
ad
i｡
○
○
[k
ar
aN
｡
○
○
[g
ur
e:
｡
○
○
[b
ak
ka
i｡
家
(j
a[
:)
｡ 
○
○
[n
u｡
○
○
[j
iN
｡
○
○
[k
ar
a｡
○
○
[g
ad
i｡
○
○
[k
ar
aN
｡
○
○
[g
ur
e:
｡
○
○
[b
ak
ka
i｡
C 
外
([
pa
:)
｡ 
[○
○
nu
｡
[○
○
ji
N｡
[○
○
ka
ra
｡
[○
○
ga
di
｡
[○
○
ka
ra
N｡
[○
○
gu
re
:｡
[○
○
ba
k[
ka
i｡
桶
([
hu
i)
｡ 
[○
○
nu
｡
[○
○
ji
N｡
[○
○
ka
ra
｡
[○
○
ga
di
｡
[○
○
ka
ra
N｡
[○
○
gu
re
:｡
[○
○
ba
k[
ka
i｡
（
５
）
東
区
（
菊
さ
ん
）
 
追
加
語
彙
hu
tu
sj
i=
(今
年
)，
[h
ut
us
ji
(特
別
)，
'a
bu
[r
a(
油
)，
ha
ga
[N
(鏡
)，
pa
t[
ta
i(
畑
)，
sj
o:
[g
ac
ji
(正
月
)，
ku
:[
nu
cj
i(
九
つ
)，
[k
a:
ra
ja
:(
瓦
葺
き
家
)，
'a
:t
u[
ku
bi
(暁
)，
cj
i[
bu
ru
ba
cj
i(
大
蜂
)，
'a
[n
iN
ka
(姉
)。
[s
ji
da
bi
(年
上
)，
[m
i:
ga
(利
口
)，
[j
o:
ni
(バ
カ
)，
[j
ac
ji
ba
(八
重
歯
)，
['
i:
zj
a(
ど
も
り
)，
[h
o:
zj
i(
麹
)，
[t
uN
ga
(団
子
)，
[c
ju
:k
a(
急
須
)，
[p
ai
ja
(柱
)，
[k
wa
:g
i(
桑
木
)，
[p
o:
ki
(箒
)，
[g
o:
ra
(垢
)，
[t
i:
cj
i(
一
つ
)，
[j
ui
ki
(斧
)，
[g
is
ji
ki
(萱
)，
[m
us
ji
zj
a(
蚕
)，
[m
i:
cj
ik
i(
目
つ
き
)，
[m
u:
kw
a:
(聟
)，
['
a:
ga
i(
明
か
り
)，
 
[m
ai
zj
is
ji
(尻
の
筋
肉
)，
[m
ai
bu
ni
(尾
骨
)，
[m
e:
sj
ib
i(
朝
食
)，
[p
un
iz
ji
ru
(骨
汁
)，
[m
as
ju
zj
ik
i(
塩
漬
け
)，
['
uN
ma
cj
ig
i(
海
松
, 
イ
ワ
タ
イ
ゲ
キ
)。
['
at
ai
(辺
り
)，
['
at
u'
ui
(後
植
え
)，
['
at
u'
us
jo
:s
ji
(後
始
末
)，
['
at
u'
um
ar
i(
遅
生
ま
れ
)，
['
at
uk
us
ar
i(
後
腐
れ
)，
['
at
us
ji
:(
跡
継
ぎ
)，
['
at
um
o:
sj
i(
後
回
し
)，
['
ik
i'
ak
ub
i(
息
欠
伸
)，
['
ik
ub
ai
ja
(も
っ
こ
く
柱
)，
['
iz
ji
pu
ni
(出
船
)，
['
iz
ji
pu
ni
jo
i(
出
船
祝
い
)，
['
it
uk
ip
ad
a(
絹
着
物
)。
４
．
２
 
鹿
児
島
県
大
島
郡
与
論
町
 東
区
 
話
者
氏
名
 
勝
  
初
子
（
S.
 1
8 
生
) 
調
査
年
月
 
20
13
年
 
2月
 
（
１
）
東
区
（
勝
さ
ん
）
 
２
拍
名
詞
(言
い
切
り
)｡
単
独
 
が
 
も
 
か
ら
 
ま
で
 
か
ら
も
 
A 
水
(m
iz
ji
=)
｡ 
○
○
nu
=｡
○
○
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
鳥
(t
ui
=)
｡ 
○
○
nu
=｡
○
○
ji
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
上野 善道「与論島諸方言のアクセント」
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鼻
(p
an
a=
)｡
 
○
○
nu
=｡
○
○
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
B 
山
(j
a[
ma
)｡
 
○
[○
nu
｡
○
[○
N｡
○
○
[k
ar
a｡
○
○
[g
ad
i｡
○
○
[k
ar
aN
｡
花
(p
a[
na
)｡
 
○
[○
nu
｡
○
[○
N｡
○
○
[k
ar
a｡
○
○
[g
ad
i｡
○
○
[k
ar
aN
｡
麦
(m
u[
gi
)｡
 
○
[○
nu
｡
○
[○
N｡
○
○
[k
ar
a｡
○
○
[g
ad
i｡
○
○
[k
ar
aN
｡
C 
海
([
'u
N)
｡ 
[○
○
nu
｡
[○
○
ji
N｡
[○
○
ka
ra
｡
[○
○
ga
di
｡
[○
○
ka
ra
N｡
鍋
([
na
bi
)｡
 
[○
○
nu
｡
[○
○
N｡
[○
○
ka
ra
｡
[○
○
ga
di
｡
[○
○
ka
ra
N｡
舟
([
pu
ni
)｡
 
[○
○
nu
｡
[○
○
N｡
[○
○
ka
ra
｡
[○
○
ga
di
｡
[○
○
ka
ra
N｡
（
２
）
東
区
（
勝
さ
ん
）
 
３
拍
名
詞
(言
い
切
り
)｡
単
独
 
が
 
も
 
か
ら
 
ま
で
 
か
ら
も
 
※
空
欄
は
未
調
査
（
以
下
同
じ
）。
A 
畳
(t
at
am
i=
)｡
 
○
○
○
nu
=｡
○
○
○
N=
｡
○
○
○
ka
ra
=｡
○
○
○
ga
di
=｡
○
○
○
ka
ra
N=
｡
印
(s
ji
ru
sj
i=
)｡
 
○
○
○
nu
=｡
○
○
○
N=
｡
○
○
○
ka
ra
=｡
○
○
○
ga
di
=｡
○
○
○
ka
ra
N=
｡
港
(m
in
at
u=
)｡
 
○
○
○
nu
=｡
○
○
○
N=
｡
○
○
○
ka
ra
=｡
○
○
○
ga
di
=｡
○
○
○
ka
ra
N=
｡
B 
鋏
(p
as
a[
N)
｡ 
○
○
○
[n
u｡
○
○
○
[j
iN
｡
○
○
○
[k
ar
a｡
○
○
○
[g
ad
i｡
○
○
○
[k
ar
aN
｡
女
(h
un
a[
gu
)｡
 
○
○
[○
nu
｡
○
○
[○
N｡
○
○
○
[k
ar
a｡
○
○
○
[g
ad
i｡
○
○
○
[k
ar
aN
｡
暦
(k
uj
u[
mi
)｡
 
○
○
[○
nu
｡
○
○
[○
N｡
○
○
○
[k
ar
a｡
○
○
○
[g
ad
i｡
○
○
○
[k
ar
aN
｡
車
(k
ur
u[
ma
)｡
 
○
○
[○
nu
｡
○
○
[○
N｡
○
○
○
[k
ar
a｡
○
○
○
[m
ad
i｡
○
○
○
[k
ar
aN
｡
C 
刀
(h
a[
ta
na
)｡
 
○
[○
○
nu
｡
○
[○
○
N｡
○
[○
○
ka
ra
｡
○
[○
○
ga
di
｡
○
[○
○
ka
ra
N｡
薬
(k
us
[s
ui
)｡
 
○
○
[○
○
nu
｡
○
○
[○
○
ji
N｡
○
○
[○
○
ka
ra
｡
○
○
[○
○
ga
di
｡
○
○
[○
○
ka
ra
N｡
襦
袢
(z
ji
[b
aN
)｡
 
○
[○
○
nu
｡
○
[○
○
ji
N｡
○
[○
○
ka
ra
｡
○
[○
○
ga
di
｡
○
[○
○
ka
ra
N｡
D 
指
([
'u
ib
i)
｡ 
[○
○
○
nu
｡
[○
○
○
N｡
[○
○
○
ka
ra
｡
[○
○
○
ga
di
｡
[○
○
○
ka
ra
N｡
白
髪
([
s(
j)
a:
gi
)｡
 
[○
○
○
nu
｡
[○
○
○
N｡
[○
○
○
ka
ra
｡
[○
○
○
ga
di
｡
[○
○
○
ka
ra
N｡
松
木
([
ma
cj
ig
i)
｡ 
[○
○
○
nu
｡
[○
○
○
N｡
[○
○
○
ka
ra
｡
[○
○
○
ga
di
｡
[○
○
○
ka
ra
N｡
マ
サ
キ
([
ja
cj
ik
u)
｡
[○
○
○
nu
｡
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（
３
）
東
区
（
勝
さ
ん
）
 
４
拍
名
詞
(言
い
切
り
)｡
単
独
 
が
 
も
 
か
ら
 
ま
で
 
か
ら
も
 
A 
餅
米
(m
uc
ji
gu
mi
=)
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○
○
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○
nu
=｡
○
○
○
○
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｡
○
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○
○
ka
ra
=｡
○
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○
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ga
di
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○
○
ka
ra
N=
｡
食
料
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aN
me
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○
○
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○
nu
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ji
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｡
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○
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=｡
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ga
di
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ka
ra
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盃
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nu
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○
○
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｡
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○
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○
ka
ra
=｡
○
○
○
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ga
di
=｡
○
○
○
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ra
N=
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煙
(s
ji
Nb
us
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｡ 
○
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○
nu
=｡
○
○
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N=
｡
○
○
○
○
ka
ra
=｡
○
○
○
○
ga
di
=｡
○
○
○
○
ka
ra
N=
｡
B 
雷
(h
aN
nj
a[
i)
｡ 
○
○
○
○
[n
u｡
○
○
○
○
[j
iN
｡
○
○
○
○
[k
ar
a｡
○
○
○
○
[g
ad
i｡
○
○
○
○
[k
ar
aN
｡
台
所
(t
o:
gu
[r
a)
｡ 
○
○
○
[○
nu
｡
○
○
○
[○
N｡
○
○
○
○
[k
ar
a｡
○
○
○
○
[g
ad
i｡
○
○
○
○
[k
ar
aN
｡
C 
風
呂
敷
(p
ur
u[
sj
ik
i)
｡ 
○
○
[○
○
nu
｡
○
○
[○
○
N｡
○
○
[○
○
ka
ra
｡
○
○
[○
○
ga
di
｡
○
○
[○
○
ka
ra
N｡
娘
(m
e:
[r
ab
i)
｡ 
○
○
[○
○
nu
｡
○
○
[○
○
N｡
○
○
[○
○
ka
ra
｡
○
○
[○
○
ga
di
｡
○
○
[○
○
ka
ra
N｡
天
井
(t
iN
[z
jo
:)
｡ 
○
○
[○
○
nu
｡
○
○
[○
○
ji
N｡
○
○
[○
○
ka
ra
｡
○
○
[○
○
ga
di
｡
○
○
[○
○
ka
ra
N｡
D 
叔
母
(h
u[
ba
Nk
a)
｡ 
○
[○
○
○
nu
｡ 
○
[○
○
○
N｡
 
○
[○
○
○
ka
ra
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○
[○
○
○
ga
di
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○
[○
○
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ra
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E 
鯨
([
gu
:z
ja
:)
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[○
○
○
○
nu
｡
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○
○
○
ji
N｡
[○
○
○
○
ka
ra
｡
[○
○
○
○
ga
di
｡
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○
○
○
ka
ra
N｡
唐
竹
([
ka
ra
ta
i)
｡ 
[○
○
○
○
nu
｡
（
４
）
東
区
（
勝
さ
ん
）
 
１
音
節
名
詞
(言
い
切
り
)｡
単
独
 
が
 
も
 
か
ら
 
ま
で
 
か
ら
も
 
A 
血
(c
ji
:=
)｡
 
○
○
nu
=｡
○
○
ji
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
葉
(p
a:
=)
｡ 
○
○
nu
=｡
○
○
ji
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
酒
(s
ai
=)
｡ 
○
○
nu
=｡
○
○
ji
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
井
戸
(k
o:
=)
｡ 
○
○
nu
=｡
○
○
ji
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
B 
手
(t
i[
:)
｡ 
○
○
[n
u｡
○
○
[j
iN
｡
○
○
[k
ar
a｡
○
○
[g
ad
i｡
○
○
[k
ar
aN
｡
木
(h
ji
[:
)｡
 
○
○
[n
u｡
○
○
[j
iN
｡
○
○
[k
ar
a｡
○
○
[g
ad
i｡
○
○
[k
ar
aN
｡
家
(j
a[
:)
｡ 
○
○
[n
u｡
○
○
[j
iN
｡
○
○
[k
ar
a｡
○
○
[g
ad
i｡
○
○
[k
ar
aN
｡
C 
外
([
pa
:)
｡ 
[○
○
nu
｡
[○
○
ji
N｡
[○
○
ka
ra
｡
[○
○
ga
di
｡
[○
○
ka
ra
N｡
桶
([
hu
i)
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○
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｡
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○
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di
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○
ka
ra
N｡
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（
５
）
東
区
（
勝
さ
ん
）
 
追
加
語
彙
hu
tu
sj
i=
(今
年
)，
[t
uk
un
i(
特
別
, 
特
に
)，
'a
bu
[r
a(
油
)，
ha
ga
[N
(鏡
)，
pa
t[
ta
i(
畑
)，
sj
o:
[g
ac
ji
(正
月
)，
ku
:[
nu
cj
i(
九
つ
)，
[k
a:
ra
ja
:(
瓦
葺
き
家
)，
'a
:t
u[
ku
bi
(暁
)，
cj
i[
bu
ru
ba
cj
i(
大
蜂
)，
'a
[n
iN
ka
(姉
)。
[s
ji
da
bi
(年
上
)，
[m
i:
ga
(利
口
, 
い
い
子
い
い
子
す
る
)，
[j
o:
ni
(バ
カ
)，
[j
ac
ji
ba
(八
重
歯
)，
['
i:
zj
a(
ど
も
り
)，
[h
o:
zj
i(
麹
)，
[t
uN
ga
(団
子
, 
餅
)，
[c
ju
:k
a(
急
須
)，
[p
ai
ja
(柱
)，
[k
wa
:g
i(
桑
木
)，
[p
o:
ki
(箒
)，
[g
o:
ra
(垢
)，
['
wa
:g
i(
上
着
)，
[t
i:
cj
i(
一
つ
)，
[j
ui
ki
(斧
)，
[g
is
ji
ki
(萱
)，
[m
us
ji
zj
a(
蚕
)，
[m
i:
cj
ik
i(
目
つ
き
)，
[m
u:
kw
a:
(聟
)，
['
a:
ga
i(
明
か
り
)，
[m
ai
zj
is
ji
(尻
の
筋
肉
)，
[m
ai
bu
ni
(尾
骨
)，
[m
e:
sj
ib
i(
朝
食
)，
ma
sj
uz
ji
[k
i(
塩
漬
け
)，
ma
sj
uj
a[
ki
(塩
焼
き
)，
['
uN
ma
cj
ig
i(
海
松
, 
イ
ワ
タ
イ
ゲ
キ
)。
４
．
３
 
鹿
児
島
県
大
島
郡
与
論
町
西
区
→
立
長
 
話
者
氏
名
 
叶
 
サ
カ
エ
（
S.
 6
生
) 
調
査
年
月
 
20
13
年
 
2
月
 
（
１
）
西
区
（
叶
さ
ん
）
 
２
拍
名
詞
(言
い
切
り
)｡
単
独
 
が
（
nu
も
）
 
も
 
か
ら
 
ま
で
 
か
ら
も
 
A 
水
(m
iz
ji
=)
｡ 
○
○
ga
=｡
○
○
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
鳥
(t
ui
=)
｡ 
○
○
ga
=｡
○
○
ji
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
ka
ra
N=
｡
鼻
(p
an
a=
)｡
 
○
○
ga
=｡
○
○
N=
｡
○
○
ka
ra
=｡
○
○
ga
di
=｡
○
○
[k
ar
aN
｡
B 
山
(j
a[
ma
)｡
 
○
○
ga
=｡
○
○
N=
｡
○
○
[k
ar
a｡
○
○
[g
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